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 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 
 ] ﻣﻦ، إﱃ، ﻋﻦ، ﻋﻠﻰ، ﰲ، اﻟﺒﺎء، اﻟﻼم [ ﺮوف اﳉﺮ ﳊ ﺪﻻﱄاﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
 ﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎاﻟﺪﻻﻟﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﳌ، وﺗﺪف إﱃ ﻣﺴﺮور وﻣﻘﺮور :اﳌﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص رواﻳﺔ
ﰲ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻟﱵ ا اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻛﺘﺸﺎف  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰﲨﺔ وﻃﺮق ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪو 
اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ.  اﳌﱰﲨﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ﻌﺎﱐوﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳌ( اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑو  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﺘﻼزﻣﺎتاﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )
 اﻟﻠﻐﺔ إﱃﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺗﺮﲨﺔ  ﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﻟﺪراﺳﺔﻓﺈّن  ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﺳﺘﻨﺎدا
ﻹﻛﻤﺎل T0ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ T0دﻻﻟﻴﺔ وﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ، ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، و وﲣﻠﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺒﺎرة وﻃﺮق اﻟﱰﲨﺔ واﳌﻌﺎﱐ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨّﺺ 
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ  ﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔﺣﺮوف اﳉوﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أّن . اﳍﺪف
ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺠﻤﻲ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﳓﻮ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻻت 
ﳝﻜﻦ أْن  اﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ، ﻷّن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ إّﻻ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ. وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻻ
ﺗﻜﻮن ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ ّﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﶈﺪدة، أﻣﺎ إﺳﻘﺎط اﳌﻌﺎﱐ ﳊﺮوف اﳉﺮ 
ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﲟﻌﺎﱐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻣﺎ داﻣْﺖ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺮﺳﻠﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ. 
 اﳌﱰﲨﲔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ.
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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah satu kajian analisis diskriptif dan semantik terhadap 
preposisi Arab ،ﻥﻣ ،ﻰﻟﺇ ،ﻥﻋ ،ﻰﻠﻋ ،ﻲﻓ ،ءﺎﺑﻟﺍ ﻡﻼﻟﺍ [  ]  yang telah diterjemah ke 
bahasa Melayu dalam novel Masrur & Makrur. Tujuan utama kajian adalah 
untuk mengenal pasti strategi dan gaya bahasa yang digunakan untuk 
menterjemah preposisi Arab serta menganalisis makna, fungsi semantik pada 
frasa verbal (kolokasi dan idiom) yang telah diterjemah ke bahasa Melayu. 
Dapatan analisis membolehkan kajian mengemukakan satu strategi untuk 
menterjemah preposisi Arab ke bahasa Melayu. Kajian ini menerapkan teori 
Dinamik, Semantik & Komunikatif di samping Teori Relevan untuk 
menyempurnakan analisis data utama dari segi frasa, kaedah terjemahan dan 
makna konteks pada teks sasaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
preposisi Arab dan Melayu terdiri daripada kategori tatabahasa, dan tidak 
boleh diterjemahkan secara leksikal, sebaliknya perlu melihat kepada struktur 
ayat, sintaksis, peraturan tatabahasa, dan aspek semantik dalam konteks yang 
sesuai kerana ianya tidak memberikan maksud melainkan jika digunakan 
dengan frasa yang lain. Secara kesimpulannya, tidak semua preposisi Arab 
boleh diterjemah secara literal kecuali pada keadaan tertentu, adapun 
pengguguran maknanya dibolehkan selagi tidak menjejaskan mesej teks 
sebenar. Penterjemah perlu memberi perhatian dengan memahami makna dan 
fungsi preposisi Arab sebelum proses penterjemahan. Kajian ini telah 
menemui beberapa perkara yang boleh digunakan sebagai panduan oleh 
penterjemah dalam menterjemah preposisi Arab ke bahasa Melayu. 
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ABSTRACT 
 
This study is a descriptive and semantic analysis of the Arabic Prepositions             
[ ﻡﻼﻟﺍ ،ءﺎﺑﻟﺍ ،ﻲﻓ ،ﻰﻠﻋ ،ﻥﻋ ،ﻰﻟﺇ ،ﻥﻣ ] translated into Malay language in the novel 
Masrur & Makrur. Its main aims are to identify the strategies and styles used 
to translate the prepositions and to analyze their meanings, semantic functions 
in verbal phrase (collocations and idioms) which were translated into Malay.  
Analysis of the results enabled the study to come up with a strategy of 
translating Arabic prepositions into the Malay language. This study applied 
the Dynamic, Semantic and Communicative Theories as well as the Relevance 
Theory to analyze the main data in terms of phrases, methods of translation 
and meanings in contexts of the target text. The results show that the Arabic 
and Malay (translation) prepositions consist of grammatical categories which 
cannot be translated into direct lexicals.  Instead there is a need to look at 
sentence structure, syntax, grammatical rules, and semantics aspects as the 
more suitable contexts because these prepositions do not show their meanings 
unless they are used with other phrases. In conclusion, not all Arabic 
prepositions can be translated using the literal translation strategy except in 
certain circumstances, and omission of the meanings of Arabic prepositions 
are allowed as long as they do not affect the message of the texts. The 
translator should be concern with understanding the meanings and functions of 
the Arabic prepositions before beginning the translation process. This study 
has brought to light some points which a translator can use as guidance in 
translating Arabic prepositions into the Malay language. 
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 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
، وأﻧﺎ أﲨﻴﻌﻦ وﺻﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﲔاﻷﻣ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﻼم واﻟﺼﻼة اﻟﻌﺎﳌﲔ رب ﷲ اﳊﻤﺪﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ، 
أ�ﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر وان 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻧﺎﺸﺸﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺒﺎﺣﻬﺎﺎ وأﺑﻮاﺑﺎ ﻓﻜﺮًة وﻋﻤًﻼ،  ﺣﺴﻦ وان ﻣﺖ، اﻟﺬي ﺷﺮﻓﲏ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
و اد  ﺷﺮﻓﺎ ﻼﻼﺣﺎﺎﺗﻪ وﺗﻮﻴﻴﺎﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﻤﺔ، واﻟ  ﺑﺪو�ﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺬﺬا اﻟﺒﺤ  أن  ﻳﺮ  اﻟﻨﻮر ﺑﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻤﻨﺎﺠﺔ، 
 ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﺧﲑا ًﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪ  ﺧﲑ اﳉﺰاء، وﻣﺘﻤﻌﻪ وأﺳﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ. 
ﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺸﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻴﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ًواﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﳉﻤ
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻓﻠﻘﺪ ﻓﻘﺎﻣﺎ  اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦ اﻟﻜﺮﳝﲔ: اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ
 ﻼﺮاﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ ًوﳓﻮﻳﺎ ًوأﺳﻠﻮﺑﻴﺎ،ً ﻓﺠﺰاﳘﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﲑ اﳉﺰاء. 
وأن  أﻧﺴﻰ ﻓﻼ أﻧﺴﻰ دﻋﺎﺋﻲ اﳋﺎﻟﺺ وﺷﻜﺮي اﳉﺰﻳﻞ ﳌﻦ أﻣﺮ  رﰊ ﲞﻔﺾ ﻴﻨﺎح اﻟﺬﻤل ﺬﻤﺎ  ﻷﰊ وأُﻣﻤﻲ اﶈﺒﻮﺑﲔ  
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﺳﻨﺪا وﻋﻮﻧﺎ ﱄ ﰲ أﺷﺪﻤ اﻟﺎﺮوف ﺣﺮﻴﺎ،ً ﻓﻴﺎ رب ارﲪﺎﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎ  ﺻﻐﲑا، وإﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﺸﺎء 
ﻲ، وﻛﻞ َﻣﻦ  ﻣﺪﻤ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة ﲝﻬ ﻣﺴﲑة ﻞﻴﺸاﻋﺮ أ ال و  ﻲﻘﻳﻃﺮ ﻟﺘﻤﺎﻴﺪ وﺗﺴﺎﻴﻞ  وﺸﻒ ﻣﻦ ﻛﻞواﻷﺣﺒﺎء، و 
 .اﳉﺰﻳﻞ ﻟﺸﻜﺮ  اﳊﺐ واﻣﲏ ﻓﻠﺎﻢ وﲨﻴﻊ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟ  ارﺗﺪﺗﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺴﲑة اﻟﺒﺤ  واﻟﺪراﺳﺔ ،ﻹﳒﺎا ﻫﺬا اﻟﺒﺤ 
اﳌﺎﺘﻤﲔ ﰲ  ﲨﻴﻊ ﻣﻦ واﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮﺿﺎء اﳌﺘﻮاﺿﻊ اﳉﺎﺪ ﻫﺬا ﻳﻨﺎل أن  و  ﻫﺬا ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻳﺘﻘﺒﻞ أن   ﻋﺰﻤ وﻴﻞ اﷲ ﻣﻦ وأﲤﲎ
 ﷲ اﳊﻤﺪ أن دﻋﻮاﻧﺎ ﺧﺮآو  ﺬا اﳊﻘﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺎﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، وأن  ﳚﻌﻠﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﻴﺎﻪ اﻟﻜﺮﱘ،ﻫ
 .اﻟﻌﺎﳌﲔ رب
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 ********** 
  
 
 ۩ ≈ اﻷول ﺎبـاﻟﺒ ≈ ۩
  - ﺔـاﻟﻤﻘﺪﻣ - 
 
 
 
  
 
 ۩ ≈ ﺎﻧﻲـﺎب اﻟﺜـاﻟﺒ ≈ ۩
 -ﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ - 
 
 
 
  
 
 ۩ ≈ ﺎﻟﺚـﺎب اﻟﺜـاﻟﺒ ≈ ۩
 - اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ - 
 
 
 
  
 
 ۩ ≈ ﺮاﺑﻊـﺎب اﻟـاﻟﺒ ≈ ۩
 - ﺒﺤﺚﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟ - 
 
 
 
  
 
 ۩ ≈ ﺎﻣﺲـﺎب اﻟﺨـاﻟﺒ ≈ ۩
 - اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﺧﻼﺻﺔ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ۩ ≈ﻊ ـﺎدر واﻟﻤﺮاﺟـﻤﺼاﻟ ≈ ۩
 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ا
 ﻳﺔﺰ ﻴﺎﻟاﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤ -ـﺑ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ -ـﺟ
 ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة -د
 gnidaeR lareneG/  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ -ـﻫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۩ ≈ﻖ ـﻼﺣـاﻟﻤ ≈ ۩
